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Abstrak 
Fantri Galatia Rakristian, 2015/2016, “Gereja dan Calon Legislatif”. Sebuah Kajian  
Teologis-Politis Sikap Gereja Terhadap Warga Jemaat Yang Mencalonkan Diri Sebagai 
Anggota Legislatif Di GKJW Jemaat Banyuwangi. Tugas Akhir, Program Studi Teologi, 
Fakultas Teologi, Universitas Kristen satya Wacana Salatiga. 
Penelitian dan penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran gereja 
terhadap warga jemaat yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Penelitian ini 
didukung oleh fakta permasalahan yang terjadi di GKJW Jemaat Banyuwangi. Dalam 
penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. 
Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini ialah gereja sebagai sumber dukungan moral, 
dukungan yang dimaksudkan adalah dukungan jiwa dan semangat, dukungan tenaga, 
dukungan materi dan dukungan rohani. Hasil penelitiannya ialah gereja merupakan faktor 
utama dalam memberikan dukungan kepada warga jemaat yang mencalonkan diri sebagai 
anggota legislatif. Penelitian ini direkomendasikan kepada Greja Kristen Jawi Wetan agar 
dapat memberikan perhatian yang lebih kepada warga jemaat yang bergulat dalam 
perpolitikan. Direkomendasikan juga kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi 
penelitian ini. 
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